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2）学修コンシェルジュ面談（1 年次後期 10 月～12 月） 
 これも本学の全学的な制度の一つであり学内で学修コ











3）第１期コース個別面談（2 年次後期 9 月～10 月） 















4）第２期個別面談（3 年次前期 4 月全体オリエンテーシ
ョン時） 
 コース教員1名と学生1名の個別面談を5~10分程度行











































































各回とも 90 分間、大学内で行った。対象学生 14 名のう
ち 1 回目は 9 名、2 回目は 8 名出席し、コース教員は 4 名





なった。12 月開催の 2 回目の懇談会時には近況報告の後





のは 1 回目 9 名中 3 名、2 回目 8 名中 3 名で、3 名とも＋
１SD より高かった。また、2 回とも 3 つの下位尺度で 3


























































参加した学生のべ 17 名全員が「満足度」に 10 点満点






















































































































2) 独立法人日本学生支援機構：平成 26 年度学生生活
調査結果 
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